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NIEUWS VAN HET ZWIN : 5 september 1981. 
1. September is een uitstekende periode voor het observeren 
van roofvogel trek. Praktisch dagelijks zien we bru ~:1e 
kiekendieven (rond half augustus waren er een tientt~l), 
torenvalken en buizerden. Blauwe kiekendieven, boorrvalk-
en en wespendieven zijn ook al niet zeldzaam. Op 17 au-
gustus ZJ.gen we zelfs een mannetje grauwe kiekendief. 
2. Het is eveneens een geschikte tijd om trekkende meeuwen, 
sterns en steltlopers te zien. Heel wat steltlopers 
die we nu kunnen gadeslaan zijn echte doortrekkers : ze 
broeden in noordelijker gelegen gebiedan en gaan zuide-
lijker de. winter doorbrengen. Momenteel zien we bijvoor-
beeld geregeld nogal wat groenpootruiters en krombekstrand-
lopers. De groenpoot broedt in Lapland en ove!'V'[intert 
in Afrika ; net zoals de krombek die echter in Siberië 
broedt. Op 9 augustus laatstleden notee,den we in het 
reservaat 28 krombekstrandlopers). 
3. De eerstkomende springvloeden (van 15 tot 19 september 
e.k.) zullen hoogstwaarschijnlijk de Zwin-schorre onder 
water zetten. Dit zal ongetwijfeld een belangrijke toe-
name van strandlopers en eenden tot gevolg hebben. Eind 
augustus noteerden we reeds meer dan 1.200 eenden in 
het reservaat. 
4. Dit jaar was er een geslaagd broedgeval van de bontbek-
plevier in het Zwin. Twee jongen groeiden op. Die soort 
had hier niet meer gebroed sinds 1970. Dit betreft waar-
schijnlijk het enige broedgeval in ons land voor 1981. 
5. De drie kleine zilverreigers die hier overzomerden kunnen 
nog steed.s waargenomen worden in de Zwin-schorre. 
6. Enkele zeldzame waarnemingen : 
een zwartkopmeeuw op 10 augustus ; 
- een reuzenstern op 11 augustus (er z~Jn minder dan 10 
waarnemingen bekend voor ons land). 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
